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Abstract
Cave pictures are one form of human culture found in old sites of dwelling 
caves of the pre-historical time.  Cave pictures can be said to be universal in 
nature because they are found almost every where in the world, including 
Indonesia.  One form or object of picture frequently found is hand stencils.  In 
Indonesia, beside Kalimantan, the Moluccas, and Irian, it is also found in South 
Sulawesi, especially in the District of Pangkajene Islands (Pangkep).  Twelve 
caves in Pangkep are studied where 326 hand stencils are found.  The hand part, 
orientation, hand side, number of fingers, size, color, and context are analyzed.  
The analysis reveals a pattern of hand palms of adults with upward orientation.  
The analysis also reveals a pattern of hand palms that are brown in color, 
randomly arranged, within the context of pictures of other hands.
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Gambar gua merupakan hasil kebudayaan manusia masa lalu yang berasal 
dari masa prasejarah. Gambar gua ini merupakan  gambar yang dibuat pada 
dinding-dinding gua (cave) atau ceruk (rockshelter) yang berasal dari masa 
paleolitik (masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana) 
sampai masa mesolitik (masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat 
lanjut). Pada beberapa wilayah di dunia, kehidupan  di gua ada yang 
berlangsung hingga masa neolitik (masa bercocok tanam), bahkan ada pula 
yang hingga memasuki masa sejarah.  
Gambar pada gua prasejarah merupakan salah satu data arkeologis yang 
